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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi klasifikasi strategi operasi 
industri kecil dan menengah di Kasihan Bantul berdasarkan prioritas: biaya, 
kualitas, pengiriman dan fleksibilitas. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey, yang dilakukan pada industri 
kecil dan menengah yang ada di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta. Responden penelitian ini dilakukan dengan cara sensus. Sedangkan 
analisis data menggunakan teknik analisis cluster. 
Berdasarkan hasil analisis cluster maka dapat diidentifikasi 
pengelompokan strategi operasi perusahaan kecil dan menengah furniture di 
wilayah Kasihan Kabupaten Bantul terbagi menjadi dua Cluster yaitu kelompok 1 
“Inovator Produk” yang memprioritaskan orientasi strategi kualitas, orientasi 
strategi biaya dan orientasi strategi fleksibilitas, dan kelompok 2 “Inovator 
Efisiensi” yang memprioritaskan pada strategi pengiriman barang yang tepat 
waktu. Hasil analisis cluster menunjukkan 2 pengelompokan strategi operasi, 
dimana masing-masing kelompok memberikan prioritas strategi operasional yang 
berbeda. Kelompok 1 “Inovator Produk”, yaitu kelompok berorientasi pada 
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